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MUSIC Phyllis Curtin,Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
December 3, 1989 
Sunday, 6:30 PM 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Piano Quartet in g minor, Op. 25 
Intermezzo: Allegro ma non troppo---Trio: Animato 
Yoon Mi Im - violin Anne Caloustian - viola 
So-Young Jeon - cello Fabio Parrini - piano 





coach - Raphael Hillyer 
Johannes Brahm s 
Franz Joseph Haydn 




Elana Tabachnikoff - viola Jennifer Brunton - cello 
coach - Ruth Wright 
Istanbul Brass 
Alan Wenger - trumpet Michael Butler - trumpet 
Margaret Smythe - French horn Aycan Teztel - trombone 
Andrew Blackwood - tuba 
coach - Rolf Smedvig 
- Intermission -
Cello Sonata in A Major, Op. 70, No. 3 
Scherzo 
Adagio cantabile-Allegro vivace 
Vanessa Ruotolo - cello Lucia Barrenechea - piano 
coach - Michael Reynolds 
Johann Sebastian Bach 
Arthur Frackenpohl 
Ludwig van Beethoven 
Quartet in E-flat Major, K. 428 
Allegro, ma non troppo 
Menuetto: Allegretto 
Wolf gang Amadeus Mozart 
Joshua Mazow - violin Tiffany Slone - violin 
Kristin van Kirk - viola Konstantin Jakimow - cello 
coach - Steven Ansell 




Matthew Doherty - flute Jane Harrison - oboe 
Mark Miller - clarinet Janet Underhill - bassoon 
Christopher Cooper - French horn Gregory Slowik - piano 
coach - Robert Sirota 
Ludwig Thuille 
